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ZDRAVSTVENO I GENETI^KO STANJE DIVLJIH SVINJA
U HRVATSKOJ
HEALTH AND GENETIC STATUS OF THE EUROPEAN WILD BOAR
IN CROATIA
SA@ETAK
Iznesenim radom po prvi je put obavljeno sveobuhvatno istra`ivanje zdrav-
stvenog i geneti~kog statusa divljih svinja koje je obuhvatilo podru~je 7 `upanija
u Republici Hrvatskoj. Sveukupno je pretra`en materijal od 745 `ivotinja, od
~ega je najve}i broj svinja odstrijeljenih u lovu 495 komada, zatim uzoraka krvi
prikupljenih od `ivih `ivotinja 264 komada te le{ina svinja na|enih u lovi{tu 31
komad. Odstrijeljene svinje su razvrstane po dobi, spolu i tjelesnoj masi, a le{ine
su obra|ene holopti~kom i metopti~kom patoanatomskom pretragom. Materijal
prikupljen tijekom postmortalne pretrage, ali i krvni serum dobiven intravitalno,
podvrgnuti su laboratorijskim pretragama. Od ukupnog broja pregledanih `en-
skih `ivotinja 72,8% bilo je gravidno. Pozitivni nalaz na svinjsku kugu pretragom
slezena dalo je 4,8% pretra`enih `ivotinja, dok je serolo{kom pretragom na pro-
tutijela pozitivno reagiralo 39,3% seruma. Pretragama seruma na parvovirusnu
infekciju svinja, PRRS, brucelozu i leptospirozu pozitivan titar dalo je 38%,
10,8%, 14% odnosno 30,6% pretra`enih seruma. Od pretra`enih limfnih ~voro-
va na mikroorganizme iz skupine mikobakterija, 10,6% kulturelno je dalo poziti-
van nalaz. Parazitolo{kim pretragama ukupno je determinirano 12 vrsta iz kolje-
na nematoda, 1 iz akantocefala, 3 iz razreda trematoda, 2 iz razreda cestoda, 3
vrste iz skupine protozoa, 1 iz skupine u{i, 2 iz skupine krpelja i jedna vrsta iz
skupine {ugaraca. Procjenom fenotipa svih pretra`enih `ivotinja, odstrijeljenih,
uginulih i onih ulovljenih u lovke, utvr|ena je znatna promjena fenotipskog
izra`aja i to u smislu pojave nepo`eljnih obilje`ja doma}e svinje. Svi dobiveni re-
zultati raspravljeni su te su predlo`ene neke nove smjernice.
Klju~ne rije~i: divlja svinja, bolesti, Hrvatska, paraziti, virusi, bakterije
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UVOD
INTRODUCTION
S izuzetkom ve}eg broja otoka, divlja svinja je autohtona divlja~ na prakti~ki
cjelokupnom teritoriju Republike Hrvatske. Razborito je pretpostaviti kako je
ve}i dio dana{nje populacije geneti~ki sljednik divljih svinja na ovom podru~ju od
prapovijesnih vremena. Brojni su arheolo{ki, pisani, heraldi~ki i folklorni dokazi
o na{em odnosu prema divljim svinjama (MALEZ 1963; MALEZ 1986). Kontinu-
itet uporabe mesa divljih svinja u prehrani naroda ne mo`e biti zaobi|en i mora-
mo spomenuti zna~aj prehrambenom doprinosu u naj{iroj povijesno nacionalnoj
skali. Shva}anje te ~injenice stvara obvezu o~uvanja divljih svinja kao nezaobilaz-
nog ekolo{kog ~imbenika ravnote`e i velikog potencijalnog resursa. Divlja svinja
u Hrvatskoj tradicionalno predstavlja vrlo atraktivnu i najzastupljeniju lovnu div-
lja~ koja i trenuta~no svojim ekonomskim impaktom, izuzmemo li inkubatorski
uzgojenu pernatu divlja~, nadma{uje sve ostale vrste lovne divlja~i zajedno ([KAL-
FA 2000; VRATARI] 2001).
Rasprostranjenost i osnove biologije divlje svinje
Distribution and basic biological characteristics of wild boar
Na podru~ju Republike Hrvatske ne mo`emo govoriti o zasebnoj podvrsti
divlje svinje u „~istoj“ krvi jer je tijekom desetlje}a u interesu pobolj{anja trofejne
strukture u zemlju introducirano vi{e podvrsta koje su djelovale na autohtonu ge-
neti~ku strukturu. Povijesno gledano, tijekom tradicionalnog uzgoja svinja u
{umama, tzv. `irenja, relativno je ~esto dolazilo do kontakta divljih i pitomih svin-
ja pa i parenja. Mije{ano potomstvo vodile su uglavnom doma}e krma~e i ono je
prakti~ki bilo bez mogu}nosti bijega u slobodnu prirodu iskori{tavano za meso,
tako da se kri`anci nisu u zna~ajnijem broju propagirali unutar divlje populacije.
Uspore|uju}i gra|u pitome i divlje svinje, lako je vidljivo kako je divlja svinja u`a i
vi{a, tanja i osjetno kra}eg tijela s izrazito klinastom glavom na kojoj se nalaze
kratke i uspravne u{i koje su uvijek tamnije od boje tijela.
Stanje veli~ine populacije divlje svinje u Hrvatskoj
Wild boar population size in Croatia
U Hrvatskoj, s izuzetkom podru~ja u neposrednim prigradskim zonama ili na
nekim otocima, gotovo i nema lovi{ta gdje se ne nalazi divlja svinja s jasnom i
brzom tendencijom {irenja posljednjih godina. Brojnost populacije i u pro{losti je
jako varirala pa je u povoljnim godinama proliferirala do tako visokih brojeva da
su je zbog pri~injenih {teta na poljoprivrednim kulturama smatrali {teto~inom.
Nakon drugog svjetskog rata, u Hrvatskim je lovi{tima zbog nekontroliranog izlo-
va, ratnih zbivanja i u~estalih epizootija svinjske kuge, ostalo samo 300 `ivotinja
(DARABU] i JAKELI] 1996). Iako ovako niski broj ne mo`e bezrezervno biti
prihva}en, ipak iz mno{tva podataka dobivenih osobnom komunikacijom s djelat-
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nicima {umarija, lovnika i lovaca, neprijeporno je populacija divlje svinje u godi-
nama nakon drugog svjetskog rata dosegla vjerojatno najni`u broj~anu vrijednost
u svojoj povijesti. Daleko su objektivniji podaci o kretanju broj~anog stanja divlje
svinje na podru~ju Hrvatske u posljednjih 15 godina pa ih sljedom iznosimo u
Grafikonu 1. Broj~ano stanje o~evidno se mo`e povezati s agresijom na Republiku
Hrvatsku i na ~itav niz negativnih antropogenih djelovanja na populaciju divljih
svinja na {irokom podru~ju zemlje. Ovakvi trendovi u suglasju su i s podacima o
broju odstrijeljenih divljih svinja za isto razdoblje.
U Hrvatskoj se, uz pove}anje broja u poslijeratnim godinama, sve vi{e o~ituje
trend promjena geneti~ke strukture u populaciji divljih svinja, osobito izra`en u
dijelovima zemlje koji su bili zahva}eni ratnim zbivanjima. Naime, u godinama
agresije antropogenim je procesima na tisu}e oslobo|enih doma}ih svinja odluta-
lo u slobodnu prirodu. Dio ovih `ivotinja koji nije ponovno stavljen pod kontrolu
~ovjeka pomije{ao se s divljim svinjama i modificirao njihovu geneti~ku osnovu.
Ovakvo stanje ima dalekose`ne posljedice na geneti~ku osnovu populacije „origi-
nalnih“ divljih svinja jer osim {to kri`anci gube osnovne lovne karakteristike
(VRATARI] i TARNAJ 2002), u biolo{kom smislu predstavljaju i druga~iju gene-
ti~ku osnovu glede perpetuiranja zaraznih i parazitarnih bolesti. Kri`anci su osjet-
ljiviji od divljih svinja i lak{e obolijevaju. Geneti~ki izmije{ane divlje svinje s
doma}ima koje trenuta~no obitavaju u na{im lovi{tima mogu jo{ lak{e od divljih
svinja u "~istoj“ krvi slu`iti kao rezervoari u kojima mikroorganizmi, osobito
uzro~nici virusnih i bakterijskih bolesti, mogu pasa`ama pove}ati svoju patoge-
nost i stvoriti uvjete za epizootije koje mogu ugroziti zdravlje ve}eg dijela divlje
populacije ili pak biti prenesene na doma}e svinje s vrlo velikim ekonomskim po-
sljedicama.
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Grafikon 1. Procjena veli~ine fondova divljih svinja u Hrvatskoj u razdoblju od 1990. do 2004. godine.
Izvor: Statisti~ki ljetopis RH, Dr`avni zavod za statistiku, Zagreb 2004.
Graph 1. Wild boar population size estimate for the Republic of Croatia in the period from 1990-2004.
Source: Croatian Statistical Records, State Institute for statistics, Zagreb 2004.
Ovako koncipiran istra`iva~ki rad koji obuhva}a podatke o terenu na kojem
je `ivotinja odstrijeljena, morfometriju `ivotinje, patomorfolo{ke i koreliraju}e
parazitolo{ke i bakteriolo{ke nalaze trebao bi pru`iti cjelovitiju informaciju o ge-
neti~koj ~isto}i populacije divljih svinja te o njenom zdravstvenom statusu u na-
jop}enitijem smislu. Izme|u ostalog, rezultati iz ovog rada trebali bi poslu`iti u iz-
ravnom formiranju daljnjih postupaka glede uzgojnih tehnika i mjera zdravstvene
za{tite divljih svinja. Primjerice, to~no utvr|ivanje parazitolo{ke situacije nu`no je
za odr`avanje primjerenog zdravstvenog stanja u promatranim lovi{tima, tim vi{e
{to se svinje iz pojedinih lovi{ta zbog pobolj{avanja geneti~kih karakteristika sve
~e{}e sele iz jednog u drugo lovi{te, nerijetko u udaljene dijelove zemlje, bez ikak-
vih priprema u smislu dehelmintizacije ili vakcinacije i u pravilu bez znanja veteri-
narske slu`be ili drugih susjednih lovi{ta. Informacije dobivene iz rezultata prove-
denih istra`ivanja djelomi~no }e biti odmah aplikativne i u smislu prevencije prije-
nosa odre|enih bolesti s populacije divljih svinja na doma}e svinje. Kona~no, u
javnozdravstvenom smislu cilj je bio ispitati prisutnost zoonoza na divljim svinja-





Istra`ivanje i prikupljanje materijala je, u administrativno-organizacionom
smislu, obavljeno u lovi{tima javnog poduze}a «Hrvatske {ume» d.o.o. Ve}i dio
materijala prikupljen je u razdoblju od 2000. do 2003. godine, a obuhva}ena su
lovi{ta koja se nalaze u Brodsko-posavskoj, Karlova~koj, Kopriv-
ni~ko-kri`eva~koj, Osje~ko-baranjskoj, Sisa~ko-moslava~koj, Vukovarsko-srijem-
skoj i Zagreba~koj `upaniji. Istra`ivanja su obuhvatila lovi{ta u sedam `upanija,
cjelokupne povr{ine 113.916ha. Sva promatrana lovi{ta otvorenog su tipa i prvog




Ukupno je pretra`eno 495 odstrijeljenih divljih svinja, a od 2000. do 2003.
godine pretra`ena je i sveukupno 31 le{ina uginulih divljih svinja razli~itog spola i
dobnih kategorija. Tijekom 2003. godine u lovi{tima Uprava {uma Brodsko-po-
savske, Osje~ko-baranjske, Sisa~ko-moslava~ke i Koprivni~ko-kri`eva~ke `upanije
organizirano je hvatanje `ivih divljih svinja. Hvataljkama su ulovljene 264 `ivotin-
je. Svaka `ivotinja bila je sputana ili, ako se radilo o ve}im i te`im primjercima,
zbog ve}e sigurnosti `ivotinje su sedirane i anestezirane op}epoznatim i prih-
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va}enim anesteticima. Primijenjene doze propisuju proizvo|a~i navedenih pripra-
vaka. Od sputanih ili sediranih divljih svinja krv je dobivena venepunkcijom iz
vene cave cranialis. Sveukupno je dakle pretra`en materijal od 745 `ivotinja. Od
ovog broja potpunoj je patoanatomskoj i laboratorijskoj dijagnostici bilo





Inspekcijom u samom lovi{tu nakon odstrjela utvr|eno je kako je od 495 pro-
matranih `ivotinja njih 38,8% bilo u tipu kri`anaca s doma}im svinjama. Ova
procjena temelji se na eksterijernim nalazima, poglavito na uo~ljivim odstupanji-
ma od karakteristi~ne pigmentacije divljih svinja u ~istoj krvi. Divlje svinje u ~istoj
krvi najlak{e se raspoznaju od doma}ih svinja i njihovih kri`anaca na temelju ka-
rakteristi~ne pigmentacije ~ekinja. U Tablici 1. razvidno je prikazan cjelokupni
broj od 495 obra|enih, odstrijeljenih `ivotinja glede spola i dobi te su sve katego-
rije izra`ene u postocima.
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Tablica 1. Prikaz spolne i dobne strukture odstrijeljenih jedinki
Table 1. Sex and age structure of harvested animals
Komada Ukupni broj u % Komada mu{kih Ukupni broj
mu{kih u %
Komada `enskih Ukupni broj
`enskih u %
Odrasle 181 36,6 61 12,3 120 24,2
Nazimad 161 32,5 86 17,4 75 15,2
Prasad 153 30,9 59 11,9 94 19
UKUPNO 495 100 206 41,6 289 58,4
Tablica 2. Ukupni broj pretra`enih odstrijeljenih divljih svinja po `upanijama
Table 2. Total number of examined harvested animals per county
@upanija Broj odstrijeljenih svinja Komada kri`anaca % kri`anaca
1 Brodsko-posavska 56 6 10,71
2 Karlova~ka 4 0 0
3 Koprivni~ko-kri`eva~ka 2 2 100
4 Osje~ko-baranjska 230 85 36,95
5 Sisa~ko-moslava~ka 74 58 78,37
6 Vukovarsko-srijemska 128 41 32,03
7 Zagreba~ka 1 0 0
UKUPNO 495 192 38,78
U Tablici 2. prikazan je ukupni broj odstrijeljenih divljih svinja po `upanija-
ma, broj kri`anaca te je u postocima izra`en broj kri`anaca u odnosu na cjelokupni
broj odstrijeljenih po `upanijama.
Iako ne u potpunosti, ipak u op}enitom smislu mogu}e je eksterijerno razliko-
vati kri`ance prema pojedinoj `upaniji. Kri`anci odstrijeljeni u Osje~ko-baranjskoj
`upaniji prete`no su jednobojni, crne boje, a {areni su izuzetno rijetki. Kri`anci iz
Sisa~ko-moslava~ke `upanije prete`no su crno-bijeli, {areni ili jednobojne ri|e
boje, dok su u Vukovarsko-srijemskoj `upaniji uglavnom utvr|ene bijela, `u}ka-
sta, crno-bijela ili crna jednobojna boja.
Izmjerene tjelesne te`ine
Body weight values
Sveukupno je izmjerena te`ina 267 divljih svinja. Od toga 205 `ivih `ivotinja
u kategoriji prasadi i nazimadi te od 62 odstrijeljene `ivotinje, od kojih su 40
krma~e, a 22 veprovi. Kao {to je prikazano u Tablici 3., te`ina divljih i kri`anih
svinja uspore|ena je unutar svih grupa kod koji je to bilo mogu}e.
Rezultati patoanatomske pretrage
Results of gross pathomorphological examination
A) Strijelne rane - Od 495 odstrijeljenih svinja prema anatomskoj lokaciji,
72,7% je prostrijeljeno kaudalno, a 27,3% kranijalno od o{ita. Naj~e{}i prostrijeli
iz grupe kaudalno od o{ita, tj. 66% od sveukupnog broja promatranih su rane
kroz trbuh, dok su u preostalih 6,7% prostrijeljeni zadnji ekstremiteti, zdjelica ili
kralje`nica kaudalno od o{ita. Kod `ivotinja ustrijeljenih kranijalno od o{ita,
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Tablica 3. Matemati~ki obra|eni podatci te`ina po promatranim grupama. „K“ - kri`ano
(vrijednosti su izra`ene u kilogramima)
Table 3. Mathematically systematized body weight data according to groups. „K“ –
cross-breed (values in kilos)
Varijabla N Prosjek Median Minimum Maksimum Std. Dev.
prasad 3-5 mj. 101 15,99 16,00 7,00 23,00 3,17
prasad 6-10 mj. 33 22,03 23,00 14,00 25,00 2,69
prasad 6-10 mj. "K" 16 27,25 28,00 24,00 29,00 1,61
nazimad 45 41,16 42,00 30,00 53,00 5,66
nazimad "K" 10 49,60 52,50 39,00 55,00 6,04
krma~e 2 god. 7 61,14 61,00 58,00 63,00 1,77
krma~e 2 god. "K" 3 67,00 67,00 65,00 69,00 2,00
krma~a 3 god. 10 77,10 76,50 70,00 83,00 4,28
krma~e 3 god. "K" 4 85,75 87,00 80,00 89,00 4,03
krma~e 4 god. 6 107,83 111,00 90,00 115,00 9,15
krma~e 4 god. "K" 4 119,25 119,50 118,00 120,00 0,95
krma~e 5 god. 4 128,75 129,50 121,00 135,00 5,79
krma~e 5 god "K" 2 144,00 144,00 143,00 145,00 1,41
5,7% je prostrijeljeno kroz glavu ili vrat, a preostalih 21,6% od cjelokupnog pro-
matranog broja kroz prsi{te (Grafikon 2.).
U svih 495 slu~ajeva uzrok smrti predstavljaju strijelne rane. Prostrjeli kroz gla-
vu, vrat ili prsi{te u pravilu trenuta~no dovode do diskontinuiteta vitalnih organa
(mozga, le|ne mo`dine ili srca), {to prouzro~uje perakutno uginu}e. U tim slu~aje-
vima krvarenje i destrukcija organa jedini su patoanatomski nalaz povezan sa strijel-
nom ranom. Kod prostrjela ili ustrjela u trbuh, za `ivotni tijek, kao i posljedi~ni pa-
toanatomski nalaz ovisi o tipu ozljede. U slu~ajevima prostrjela kroz `eludac ili cri-
jeva, osobito kad `ivotinja nije odmah na|ena pa je ranjena pre`ivjela vi{e sati, uz
sadr`aj slobodnog ingesta u trbu{noj {upljini na|ena je umjerena do znatna koli~ina
krvi, ali i promjene karakteristi~ne za upalu potrbu{nice. Neovisno o lokaciji,
smrtonosne strijelne rane u 6,5% odstrijeljenih `ivotinja, uglavnom starije dobi,
uo~ene su i druge strijelne rane razli~itog kroniciteta i te`ine nastale prija{njim ran-
javanjem kad su ponekad u tkivima prona|ene i kuglice lova~ke sa~me.
B) Nalaz graviditeta kod odstrijeljenih `ivotinja - Od 195 odstrijeljenih spol-
no zrelih `enki u ~ak 142 komada utvr|en je graviditet, {to ~ini 72,8% odstrijelje-
nih u rasplodnoj dobi, a od tog broja, 47,2% bilo je u posljednjoj tre}ini gravidite-
ta. Izra~unato je kako je broj od 69 odstrijeljenih krma~a nosio ukupno 532 plo-
da, {to daje prosjek od 7,7 plodova po divljoj krma~i. Kri`ane krma~e u sveukup-
nom broju od 36 odstrijeljenih nosile su ukupno 296 plodova ili prosje~no 8,22
ploda po krma~i pa razlika od 0,52 praseta daje zna~ajnu statisti~ku razliku.
C) Identifikacija sadr`aja `eluca - U 17 slu~ajeva od 495 odstrijeljenih `ivo-
tinja `eludac je bio prostrijeljen, a sadr`aj se nalazio po ~itavoj trbu{noj {upljini ili
~ak izba~en iz nje kroz izlaznu strijelnu ranu. Ingest se u `elucu uglavnom sastojao
od raznovrsne biljne hrane s prepoznatljivim dijelovima `ira, a u lovi{tima gdje se
prihranjuje kukuruzom u ve}ini slu~ajeva `eludac je bio primjereno ispunjen. U
`elucima gravidnih krma~a ili nazimica moglo se na}i i dijelove po`derane prasa-
di, a relativno ~esti nalaz bili su ostaci mikromamalia, `aba ili riba. Osim toga, u
jednom lovi{tu odstrijeljene su svinje u kojih je `eludac bio ispunjen velikom
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Grafikon 2. Topografsko-anatomska lokacija strijelnih rana
Graph 2. Topographic-anatomical location of shot wounds
koli~inom perja. Naime, materijal vjerojatno potje~e od protupropisnog odlaga-
li{ta klaoni~kog otpada klaonice peradi. Osim probavljivog ingesta, u vi{e slu~aje-
va se u `elucu utvrdilo i prisustvo neprobavljivih elemenata, kao {to su pijesak,
{ljunak ili znatnija koli~ina drvenog ugljena. Zanimljiv je nalaz ve}e koli~ine drve-
nog ugljena u 4 `eluca na|enih le{ina kod kojih je utvr|ena i svinjska kuga.
D) Nespecifi~ni patoanatomski nalazi u odstrijeljenih `ivotinja - Najve}i broj
nespecifi~nih patoanatomskih promjena povezan je sa starim strijelnim ranama. U
potko`ju su tako utvr|eni gnojni procesi od o{tro ograni~enih apscesa do
opse`nih flegmona koji su zahva}ali muskulaturu, dok je u {est odraslih odstrijel-
jenih `ivotinja utvr|ena te{ka nekrotiziraju}a pneumonija subkroni~nog do kro-
ni~nog tijeka, karakterizirana masivnim krvarenjima i destrukcijom tkiva. Sve ove
pneumonije posljedica su prija{njih strijelnih rana kroz prsni ko{.
Rezultati pretraga na virusne bolesti
Results of detection of viral diseases
Virus svinjske kuge pozitivno je utvr|en u uzorcima slezene od 25 pretra`enih
`ivotinja i to u oba uzorka uginulih divljih svinja iz `upanije Karlova~ke, u 16 od 19
uzoraka uginulih divljih svinja u Sisa~ko-moslava~koj i u 7 od 74 odstrijeljene divlje
svinje u istoj `upaniji. Pretragom krvnih seruma `ivih `ivotinja na prisustvo antitije-
la za virus svinjske kuge, reakcija je bila pozitivna u 39,3% pretra`enih svinja. Ni u
jednom od pretra`enih uzoraka mozga nije utvr|ena bjesno}a. Prisutnost protutije-
la parvovirusne infekcije svinja utvr|ena je u 131 ili u 37,5% od ukupnog broja pre-
tra`enih seruma divljih svinja, dok su protutijela za reproduktivni i respiratorni sin-
drom svinja utvr|ena u 28 komada ili u 10,76% pretra`enih seruma.
Rezultati bakteriolo{ke pretrage
Results of detection of diseases caused by bacteria
U tri uginule svinje dostavljene iz lovi{ta `upanije Osje~ko-baranjske koje su
patoanatomski prikazivale vrlo izra`enu splenomegaliju utvr|ena je salmoneloza
koja nije utvr|ena ni u jednom slu~aju odstrijeljene divlje svinje.
Specifi~nim pretragama na brucelozu, leptospirozu i tuberkulozu u 47 pretra`e-
nih odraslih mu`jaka i 23 nazimeta te 30 odstrijeljenih krma~a, utvr|ena je bruceloza
u redom 10, 2, odnosno 4 slu~aja. Serolo{ki je na prisutnost antitijela za leptospire
ispitano 500 istih seruma koji su ispitani i na brucelozu te je utvr|eno 30% pozitiv-
nih. Me|utim, histopatolo{kom pretragom limfnih ~vorova slu~ajnim odabirom od
25 svinja nisu ni u jednom limfnom ~voru utvr|ene karakteristi~ne promjene koje bi
ukazivale na mikobakterijsku infekciju, odnosno na tuberkulozu svinja.
Rezultati parazitolo{ke pretrage
Results of parasitological examimations
A) Rezultati parazitolo{ke pretrage respiratornog trakta - Verminozna pneu-
monija etiolo{ki povezana s plu}nim vlascima utvr|ena je u 455 od 495 odstrijel-
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jenih `ivotinja, {to ~ini 91,9% od sveukupnog broja. Kod mla|ih dobnih kategori-
ja, prasadi i nazimadi, ovaj postotak je prakti~ki 100%. U plu}ima 61 svinje ili u
otprilike 12% od sveukupno pregledanog broja utvr|ena je barem jedna ehino-
kokna cista trakavice Echinococcus granulosus.
B) Rezultati parazitolo{ke pretrage digestivnog trakta - U svinja odstrijeljenih
u Vukovarsko-srijemskoj i Osje~ko-baranjskoj `upaniji utvr|ene su na jetri karak-
teristi~ne morfolo{ke promjene za velikog ameri~kog metilja jetre (Fascioloides
magna) koji je i morfolo{ki determiniran. U jetri svinja iz lovi{ta Sisa~ko-mosla-
va~ke `upanije utvr|ena je i Fasciola hepatica. U jetri 18,5% sveukupno odstrijel-
jenih svinja utvr|ena je makar jedna cisti~na tvorba razvojnog oblika trakavice,
morfolo{ki kompatibilne s ehinokokom, a u 35,5% od ukupnog broja odstrijelje-
nih utvr|ena je barem jedna cisti~na tvorba razvojnog oblika trakavice Taenia
hydatigena tj. Cysticercus tenuicollis.
Naj~e{}i parazit u tankom crijevu bio je Ascaris suum (svinjska glista). Jaka je
korelacija nalaza adulta ovog parazita s dobnom kategorijom `ivotinja. Tako su u
prasadi adulti na|eni u 24% `ivotinja, a samo kod tri odrasle ili 1,6%. Ipak, speci-
fi~na lezija jetre karakteristi~na za migraciju larvi askarisa utvr|ena u ~ak 63%
prasadi.
Osim navedenih, utvr|en je jo{ ve}i broj drugih parazitarnih vrsta koje, iako
se ~esto na|u i u ve}em broju `ivotinja, ne predstavljaju zna~ajniji epizootiolo{ki
ili javnozdravstveni problem.
C) Rezultati parazitolo{ke pretrage muskulature - Pretragom je u muskulaturi
8 `ivotinja iz `upanija Karlova~ke, Osje~ko-baranjske, Sisa~ko-moslava~ke i Vu-
kovarsko-srijemske metodom trihineloskopije i umjetnom probavom utvr|ena
Trichinella spp., dok je Alaria alata utvr|ena u muskulaturi 31 `ivotinje.
D) Rezultati parazitolo{ke pretrage ko`e - Svinjska u{ (Haematopinus suis)
naj~e{}e je utvr|eni ektoparazit u ovoj studiji. Invazija krpeljima bila je vrlo ~esta,
a parazitolo{ki su naj~e{}e determinirani Ixodes spp. i Dermacentor spp.
[uga (uzrokovana sa Sarcoptes suis) je utvr|ena u 17,6% posto odstrijeljene
prasadi i u 9,93% odstrijeljene nazimadi, dok u kategoriji odraslih nije utvr|ena.
RASPRAVA
DISCUSSION
Istra`ivanje koje uklju~uje tako veliki broj razli~itog materijala s razli~itih po-
dru~ja te njegovu obradu i povezivanje dobivenih nalaza unutar jednog projekta
nije do sad obavljeno na divljim svinjama u Hrvatskoj. Lokacije istra`ivanih po-
dru~ja uglavnom proporcionalno odra`avaju brojnost divlje svinje na ovom pro-
storu. Brojka od 31 uginule `ivotinje iz pretra`ivanih `upanija nikako ne predstav-
lja osnovu za procjenu mortaliteta svinja u lovi{tima, ve} se odnosi na broj le{ina
dostavljenih na pretrage. Brojka od ~ak 314 komada ili 63,4% odstrijeljene prasa-
di i nazimadi, od ukupno odstrijeljenih, odra`ava poku{aj pravilnog gospodarenja
populacijom divljih svinja. Naime, i usprkos ovako visokom postotku odstrjela
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mladih `ivotinja, populacija divljih svinja u Hrvatskoj u permanentnom je usponu.
Isto tako, u stalnom su porastu i stope odstrjela. Me|utim broj trofeja u strukturi
odstrjela je vrlo upitan i ~ini se kako je indeks koji se odnosi na ukupni broj odstri-
jeljenih nasuprot ukupnom broju trofeja sve nepovoljniji. Rezultati egzaktne proc-
jene eksterijera odstrijeljenih divljih svinja na velikom promatranom uzorku
upu}uju na mo`da i najo~evidniji razlog smanjenja broja odstrijeljenih veprova s
visoko trofejnim karakteristikama. Naime, od 495 odstrijeljenih `ivotinja, njih
~ak 38,8% bilo je fenotipskom procjenom u tipu kri`anaca s doma}om svinjom.
Metodologija procjene na „~iste“ i kri`ane divlje svinje, uz sve nedostatke teren-
skog rada, prili~no je pouzdana glede identifikacije kri`anih divljih svinja s feno-
tipskom ekspresijom, no ovom tehnikom se ne mogu identificirati genotipski
kri`anci koji fenotipom ne odstupaju od izgleda „~iste“ divlje svinje. Najve}i po-
stotak, ~ak 78,37% kri`anaca utvr|en u Sisa~ko-moslava~koj `upaniji name}e pi-
tanje ima li uop}e me|u odstrijeljenim `ivotinjama geneti~ki ~iste divlje svinje.
Jednako tako u prasadi u dobi 6-10 mjeseci potvr|ena je zna~ajna razlika od
5,22kg glede te`ine od 22,03kg kod ~istih divljih svinja u odnosu na 27,25kg kod
kri`anaca. Tako|er su kri`ane krma~e u dobi od 2 godine prosje~no za 5,86kg, a
one od 5 godina ~ak 15,25kg te`e od eksterijerno „~istih“ divljih krma~a, a i
o~evidno je kako su kri`ane nazimice u prednosti jer u ranijoj dobi dose`u ve}u
tjelesnu te`inu te ranije ulaze u reproduktivnu fazu. Ova razlika se pojavljuje i u
kategoriji veprova, ali zbog malog uzorka nije mogla biti i statisti~ki potvr|ena.
Iako strijelnu ranu kao causu mortis nije te{ko utvrditi i ona kao takva nema
zna~enja za patologiju `ivotinje, ipak su njena anatomska lokacija i vrijeme pre`iv-
ljavanja svinje od trenutka ranjavanja pa do smrti od velike va`nosti iz vi{e aspeka-
ta. Kako bi se zadovoljili propisani veterinarsko-sanitarni uvjeti o higijenskoj
ispravnosti mesa odstrijeljenih divljih svinja, kao prihvatljivi dolaze u obzir po-
godci kranijalno od o{ita. Sljede}i lova~ku doktrinu i principe, glava i vrat idealna
su mjesta za odstrjel. Pogodci u prsi{te, iako nepovoljni zbog mogu}nosti destruk-
cije velikih dijelova muskulature u podru~ju lopatica, prihvatljivi su sa sanitarnog
aspekta uporabe mesa. ^ak 72,7% strijelnih rana bilo je locirano kaudalno od
o{ita. Izlijevanje sadr`aja iz probavnog trakta u trbu{nu {upljinu omogu}uje ma-
sivni prodor mikroorganizama u krv i meso. Meso takvih `ivotinja, s veterinar-
sko-sanitarnog aspekta, nije prihvatljivo za ljudsku prehranu, a ovakvi lo{i pogod-
ci nerijetko ostavljaju `ivotinju na `ivotu i nekoliko tjedana. Nadalje, ovako pro-
strijeljene `ivotinje mogu, umaknuv{i potrazi, uginuti daleko od mjesta ranjavan-
ja, a le{ina koja nije zbrinuta postaje izvor zaraze za ostale svinje tako da ovakav
na~in lo{eg odstrjela ima jasno negativne posljedice na higijenu lovi{ta i perpetua-
ciju niza zaraznih i parazitarnih bolesti. Kona~no, eti~ki aspekt ovog problema ne
mo`e biti zaobi|en, osobito ako u 2/3 slu~ajeva odstrijeljenih svinja causu mortis
~ine pogodci kroz trbuh. Humanost prema divlja~i i izbjegavanje svake nepotreb-
ne patnje mora biti osnovni lova~ki princip. Zanimljivo kako u nekim lovovima u
kojima su sudjelovali strani lovci i u kojima je odstrijeljen veliki broj svinja nije
bilo nijedne `ivotinje prostrijeljene kroz trbuh.
Iznena|uju} je nalaz od 72,8% odstrijeljenih `enki koje su bile gravidne. Ako i
izostavimo pitanje o eti~nosti odstrjela visoko gravidnih krma~a, name}e se pitan-
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je koji je razlog tako visokom postotku bre|osti u kasnoj fazi u lovnoj sezoni. Vje-
rojatno su kri`anci na potomstvo prenijeli poliestri~nost doma}e svinje i to mo`e
djelomi~no objasniti ovakvo stanje. Vjerojatno kako su se „klasi~no“ opisane bio-
lo{ke karakteristike divljih svinja (KR@E 1988; UREMOVI] i UREMOVI]
1997; VRATARI] 2001) promijenile mo`da zbog utjecaja vi{e ~imbenika.
Nalaz antitijela brucele u titrima koji odgovaraju infekciji definitivno upu}uje
na prisutnost zna~ajne incidencije bruceloze. [tovi{e, bruceloza prouzro~ena Bru-
cellom suis nije za svinju fatalna bolest (CVETNI] i dr. 2003a), ali dovodi do
poba~aja, no s mogu}no{}u ponovne koncepcije.
Po prvi put u na{im lovi{tima na objektivni su na~in izra~unatim statisti~kim
zna~ajem uspore|eni brojevi plodova kod gravidnih „~istih“ divljih i kri`anih
svinja. Prosje~ni broj od 7,7 plodova kod divlje krma~e, odnosno 8,22 kod
kri`anki neuobi~ajeno su visoki i jasno odstupaju od onih u starijoj literaturi
(UREMOVI] i UREMOVI] 1997). Dakako, ovdje prikazujemo brojeve plodova,
a ne pre`ivjele prasadi i treba imati na umu kako je smrtnost me|u opra{enima
kod divlja~i znatno vi{a.
Pretrpanost `eluca od 80-ak svinja kukuruzom nije fiziolo{ka i vjerojatno uka-
zuje na pothranjenost `ivotinja koje su se prejele iznenada ponu|enom hranom.
Nalaz dijelova fetusa u `elucima bre|ih `enki mo`e se shvatiti kao pove}ana po-
treba za proteinom tijekom ovog fiziolo{kog stanja. Po`derana prasad definitivno
nije bila niti od jedne od tih 8 krma~a jer je svih 8 `enki bilo bre|e. Na`alost, ne
mo`emo sa sigurno{}u znati radi li se o poba~enoj prasadi druge krma~e ili o
po`deranoj prasadi iz maternica odstrijeljenih krma~a u lovu, a koje su nakon eg-
zenteracije ba~ene u lovi{tu. Ovo pitanje od zna~aja je u epizootiolo{kom smislu
osobito glede zna~ajne incidencije utvr|ene bruceloze. Naime, bruceloza se osim
koitalnim putem jo{ prenosi ako svinja po`dere poba~eno prase ili posteljicu obol-
jele `ivotinje (ALTON 1990; GARIN-BASTUJI i dr. 2000; CVETNI] i dr. 2003b,
2004). Nalaz ostataka mikromamalija ili `aba osobito je zanimljiv s epizootio-
lo{kog aspekta parazitarnih bolesti, osobito Trichinella spp., i Alaria alata. Nalaz
neparazitskih crva, pijavica i glisti u `elucima, u suglasju je s visokom incidencijom
plu}nih vlasaca koji se prenose ingestijom razvojnih oblika Metastrongila u gujavi-
cama (BAUBET i dr. 1997; TAKACS 1997; CONOLE i dr. 1999; HOUSZKA
2001). Ugljen, drveni ili `ivotinjski, u razli~itim pripravcima koristi se u medicini
kao sredstvo za apsorpciju toksina iz probavnog trakta. U tom kontekstu je nalaz
ugljena u `elucu ~ak 4 uginulih svinja kod kojih je dijagnosticirana svinjska kuga
vrlo zanimljiv.
U ranijoj literaturi hemoragi~ni infarkt slezene i tzv. butoni po sluznici debe-
log crijeva smatrani su neizostavnim nalazom kod svinjske kuge, no u na{em
slu~aju samo u jedne `ivotinje je utvr|en hemoragi~ni infarkt na slezeni, a ni u jed-
nom od 10 nisu utvr|ene promjene koje bi odgovarale butonima. Divlja svinja je
tradicionalno bila vrlo otporna na svinjsku kugu, no nalazi kratkog trajanja bolesti
upu}uju kako je ta prirodna otpornost postupno izgubljena. Nalaz od 39,3% svin-
ja koje su dale pozitivnu reakciju na antitijela za virus svinjske kuge ne govori
kako su svinje bolesne, ve} samo kako su u krvi imale prisutna specifi~na antitije-
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la. Dijelom serumi potje~u od vakciniranih svinja pa je prisustvo antitijela shvatlji-
vo, me|utim postoji dio nevakciniranih svinja pa se postulira kako su `ivotinje
razvile antitijela zbog prirodnog kontakta s virusom. Na nazo~nost specifi~nih
protutijela za reproduktivni i respiratorni sindrom svinja od 260 pregledanih se-
ruma ~ak 10,76% dalo je pozitivni rezultat. Ovaj nalaz ne mo`e korelirati s patoa-
natomskim nalazima jer se bolest uglavnom o~ituje reproduktivnim smetnjama, a
mogu}e je da jednako kao i u populaciji doma}e svinje stvara probleme i u divljih
svinja. Mycobacterium avium i Mycobacterium intracellulare primarno su patoge-
ni za ~ovjeka, (CVETNI] i dr. 1997, 1998; OCEPEK i CVETNI] 1997) pa
va`nost nalaza uglavnom se odnosi na mogu}nost njihovog prijenosa na ljude koji
manipuliraju odstrijeljenim `ivotinjama.
Plu}ni vlasci Metastrongylus apri i Metastrongylus pudendotectus bili su
naj~e{}e dijagnosticirani paraziti u ~ak 91,9% pregledanih `ivotinja. Njihov utje-
caj na doma}ina prakti~ki je proporcionalan njihovom broju. Fascioloides magna
originalno je parazit jelena i slu~ajni nalaz za svinju za koju nije smrtonosan. Fa-
sciola hepatica ili veliki metilj potje~e od goveda ili ovaca koji su izmetom konta-
minirali pa{njak, a svinja je samo slu~ajni doma}in. Nalaz ovog parazita u jetri
svinje niske je incidencije i nije od ve}eg zdravstvenog zna~aja za cjelokupnu po-
pulaciju divljih svinja.
Razvojni oblici trakavice Echinococcus granulosus utvr|eni su u 12% pregle-
danih plu}a i u 18,5% pregledanih jetara. Zna~aj utvr|enog stanja va`an je s jav-
no-zdravstvenog aspekta jer ehinokokoza je zoonoza s mogu}im te{kim posljedi-
cama po ~ovjeka. Obavljanje strogih veterinarsko-sanitarnih mjera i potpuno uk-
lanjanje organa odstrijeljene divlja~i iz lovi{ta moralo bi se strogo po{tovati ako se
`eli prekinuti ciklus trakavice. Praksa ostavljanja evisceriranih organa odstrijelje-
ne divlja~i u lovi{tu i njihova dostupnost psima, doprinosi perpetuiranju ove bole-
sti u na{im lovi{tima.
Nalaz razvojnog oblika parazita Taenia hydatigena – Cysticercus tenuicollis u
35,5% od pregledanih svinja podudara se u epizootiolo{kom smislu kontaminaci-
je lovi{ta s nalazom ehinokoka. Naime, i ovaj cestodni parazit koji kao adult `ivi u
crijevu psa, prenosi se preko izmeta psa na vi{e vrsta biljojeda pa i na svinju. Para-
zit u ja~oj invaziji mo`e svojim migracijama kroz jetru utjecati negativno na zdrav-
lja `ivotinje doma}ina. Ovu parazitozu, sli~no kao i ehinokokozu treba suzbijati
dehelmintizacijom pasa i strogim sanitarnim mjerama.
Larve parazita Trichinella spp. od malog su zna~enja za zdravstveno stanje
divljih svinja, ali jasno ukazuju na rasprostranjenost ove parazitoze. Nalaz je od
izuzetne va`nosti u javno-zdravstvenom smislu zbog mogu}nosti zaraze ljudi.
Trematodni parazit Alaria alata vjerojatno je od malog zna~aja za patologiju
populacije divljih svinja, ali postoje jasne indikacije kako ova parazitoza mo`e biti
i zoonoza (MILE[EVI] i dr. 2004).
Invazija svinjskom u{i, Haematopinus suis, vjerojatno je parazitoza s najvi{om
incidencijom od svih utvr|enih parazitoza u ovom istra`ivanju, no nisu zapa`eni
negativni zdravstveni efekti. Ipak, svinjska u{ od zna~aja je kao vektor za prijenos
svinjske kuge pa s obzirom na dokazanu nepovoljnu epizootiolo{ku situaciju glede
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svinjske kuge, ovu ~injenicu treba najozbiljnije uzeti u obzir i razraditi strategiju
kontrole ovih parazita.
Va`nost invazije krpeljima koja je ~esto uo~ena u ovoj studiji, nije u potpuno-
sti razja{njena i svakako bi trebala biti izu~ena u daljnjim epizootiolo{kim i cilja-
nim laboratorijskim studijama.
[uga je dijagnosticirana naj~e{}e u prasadi, ali vjerojatno je kako bi obavljan-
jem striktnog sanitarnog odstrjela te{ko invadiranih jedinki izvor zaraze bio znat-
no smanjen, {to bi imalo benefi~ne efekte na cjelokupnu populaciju.
Iako je ovim projektom utvr|en ~itav niz razli~itih bolesti i uneseno vi{e po-
dataka u na{e op}e razumijevanje zdravstvene situacije na divljim svinjama, ovi
podaci i nalazi moraju biti kriti~ki evaluirani jer se odnose uglavnom na odstrijel-
jenu divlja~. Vrlo je mogu}e kako je barem jedan dio uginule divlja~i koja nikad
nije na|ena u lovi{tima bio dru~ije parazitolo{ke, virusne ili bakterijske karge koja
je mogla biti znatno te`eg intenziteta koji je mogao dovesti do uginu}a.
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HEALTH AND GENETIC STATUS
OF THE EUROPEAN WILD BOAR IN CROATIA
Summary
The research in the presented work was conducted in the hunting ground areas involv-
ing 7 counties of the Republic of Croatia. In total, the number of 745 animals was investi-
gated, the majority being represented by material of shot animals during the hunt – 495,
followed by samples collected from live animals – 264, and cadavers found in hunting
grounds – 31. Animals harvested during the hunt were classified according to age and sex,
and their body weight was measured. All the carcasses were studied by pathoanatomical
means. The material collected during the postmortem examination as well as the sera ob-
tained intra-vitam were submitted to consecutive laboratory tests. Of the entire number of
examined female animals 72,8% were found to be pregnant. A positive result for hog chol-
era was presented in 4,8% of examined spleen specimens while on serological examination
39,3% were found to have titers of antibodies. In serum reaction for morbus Aujeszky
30,4% was presented with positive titer while for parvovirus infection, PRRS, brucellosis
and leptospirosis positive titer was found in 38%, 10,8%, 14%, and 30,6% of examined
sera, respectively. On lymph node cultural examination for mycobacterium microorgan-
isms 10,6% was presented as positive. By parasitological means a total of 12 species of phy-
lum nematode, 1 species of phylum acanthocephala, 3 from the class of trematode, 2 from
the class of cestode, 3 species from the group of protozoa, 1 species of lice, 2 species of ticks
and one species of mites were determined. All of the obtained results are discussed and the
need of further investigation is proposed.
Key words: wild boar, diseases, Croatia, parasites, viruses, bacteria
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